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To my astonishment, she held forth a pen-
knife in her hand, the point to her own
bosom, grasping resolutely the whole han-
dle, so that there was no offering to take it
from her.
I offered not mischief to anybody but
myself. You, sir, and ye women, are safe
from every violence of mine. The LAW
shall be all my resource: the LAW, and she
spoke the word with emphasis, that to
such people carries natural terror with it,
and now struck a panic into them.
No wonder, since those who will damn
themselves to procure ease and plenty in
this world will tremble at everything that
seems to threaten their methods of obtain-
ing that ease and plenty—.
The LAW only shall be my refuge!—
The infamous mother whispered me
that it were better to make terms with this
strange lady, and let her go. C 950
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“I am not afraid, sir,” said I, “of being found
guilty of a falsehood in what I have told
you. I remember not all I wrote, yet I know
I wrote my heart at the time; and that is
not deceitful. And be pleased, sir, to bear
in mind, that I always declared I thought
myself right to endeavour to make my
escape from my illegal restraint; and I
hope you will not be angry, that I would
have done so, if I could.” 
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May I not see the honest creature and pay
her wages?I may never see her again
perhaps, for they are resolved to break my
heart.
And they think, you are resolved to break
theirs: so tit for tat, miss. C 119
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I was at the play last night with Mr Love-
lace and Miss Horton. It is, you know, a
deep and most affecting tragedy in the
reading. You have my remarks upon it, in
»2¬'67c¼ 3½d e
 ,2 
the little book you made me write upon
the principal acting plays. You will not
wonder that Miss Horton, as well as I, was
greatly moved at the representation, when
I tell you, and have some pleasure in tell-
ing you, that Mr Lovelace himself was
very sensibly touched with some of the
most affecting scenes. C 640
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As I hope to live, I am sorry at the present
writing, that I have been such a foolish
plotter as to put it, as I fear I have done,
out of my own power to be honest. I hate
compulsion in all forms; and cannot bear,
even to be compelled to be the wretch my
choice has made me!So now, Belford,
as thou hast said, I am a machine at last,
and no free agent.
Upon my soul, Jack, it is a very foolish
thing for a man of spirit to have brought
himself to such a height of iniquity, that
he must proceed, and cannot help himself;
and yet to be next to certain that his very
victory will undo him. C 848
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But, indeed, sir, I have long been greatly
above you: for from my heart I have de-
spised you, and all your ways, ever since I
saw what manner of man you were. C
1427
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If then I request it of the only gentleman
possessed of materials that will enable
him to do my character justice;
And who has courage, independence,
and ability to oblige me;
To be the protector of my memory, as
I may say;
And to be my executor; and to see
some of my dying requests performed;
(And if I leave it to him to do the
whole in his own way, manner, and time;
consulting, however, in requisite cases, my
dear Miss Howe);
I presume to hope that this part of my
request may be granted. C 1176
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